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Argancy – Sur Moselle, sablières
Dier
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie Frauciel
1 Le projet d’exploitation d’une carrière de sable, portant sur plus de plus de 6 ha, sur la
commune  d’Argancy,  au  lieu-dit  sur  Moselle,  a  fait  l’objet  d’une  prescription  de
diagnostic archéologique par le service régional de l’archéologie. La parcelle est située
sur  la  rive  droite  de  la  rivière  Moselle,  au  bord  du  cours  d’eau,  dans  un  secteur
géographique fortement  impacté  par  des  occupations  anciennes  et  contemporaines.
Deux sondages se sont révélés positifs et ont livré des vestiges en creux de type trous de
poteaux, tranchées et fosses. Un bâtiment fondé sur quatre ou six poteaux corniers a
été mis en évidence dans l’un des sondages ;  il  est fort probablement attribuable au
deuxième âge du Fer. L’attribution à une période donnée est imprécise pour les autres
vestiges découverts dans le second sondage. Les rares indices matériels recueillis dans
ces  deux sondages  positifs  nous offre  une large fourchette  chronologique depuis  le
Néolithique (Rubané) jusqu’au deuxième âge du Fer (La Tène).
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